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Introdução: a vaginose bacteriana (VB) é a causa mais frequente de corrimento vaginal existente entre as 
mulheres. Sua patogênese tem início de um desequilíbrio na microbiota vaginal, marcada pelo aumento da 
flora anaeróbia, em substituição aos Lactobacillus, produzindo peróxido de hidrogênio e elevando dessa forma 
o ph vaginal, promovendo o aparecimento de corrimento com odor fétido, aparentemente sem 
inflamação.  Embora sejam diagnosticados em milhões de mulheres todos os anos, a vaginose bacteriana 
permanece numa condição que é mal definida e apesar do uso de antibiótico como um dos tratamentos, a 
mesma ainda não é vista como doença, mas como uma infecção resulta de disbiose (desequilíbrio da 
microbiota) da flora vaginal. Objetivo: discutir e comparar as definições de vaginose bacteriana como uma 
doença e na visão de uma disbiose da flora vaginal. Método: realização de revisão bibliográfica com os 
descritores prevalência, vaginose bacteriana e disbiose em bases de dados como PubMed, utilizando-se de 9 
artigos datados dos últimos cinco anos. Resultados: as principais bactérias envolvidas na VB incluem a 
Gardnerella vaginalis, Mycoplasma hominis, Mobiluncus e Bacteroides e sua alta prevalência e dificuldade 
na definição correta de VB como doença procedem a diagnósticos de forma inconsistente e tratamento de 
maneira inadequada. Conclusão: é indispensável fóruns para que o assunto “definição de VB” seja discutido, 
chegando assim em uma conclusão cabível, para que mulheres em todo o mundo previnam-se e trate de 
maneira adequada evitando possíveis complicações e diminuindo as taxas de prevalência. 
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